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1 Par  plusieurs  aspects  (incohérence  chronologique  entre  avers  et  revers,
caractéristiques épigraphiques, etc.) des monnaies sassanides au nom de Husraw II ne
font certainement pas partie des émissions officielles mais sont des imitations. L’auteur
prend  ici  en  considération  surtout  des  monnaies  frappées  dans  le  Caucase
probablement à une époque postérieure à son règne.
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